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相互启发。 大家先后写了 10 多篇文章， 其中 7 篇在
《中国教育报》 整版刊出， 2 篇在 《高等教育研究》
















的影响， 主要有两个， 一个是教育经费， 一个是毕
业生就业。 这次的金融危机对中国来说， 前者的影
响目前还不大， 后者的影响却很大。
1. 对教育经费的影响： 西方发达国家 （特别是
美国） 这方面的表现十分明显。 首先， 政府公共事
业开支缩减， 教育拨款下降， 比如加州教育拨款少
了几个亿。 其次， 银行贷款数额下降， 贷款利率剧
增。 由于国外高等学校中有部分是通过贷款来筹集
资 金 ， 有 消 息 报 道 国 外 有 高 校 过 去 贷 款 利 率 是
1.7%， 危机之后利率提高到 7.75%， 每年的利息都















本主义国家， 美国是救市， 救资本家， 而中国是社
会主义国家， 以民为本， 救的是农村和农民， 因此
中国的教育经费预算不减反增。 刚刚公布的 2009 年













但也不要寄希望增加太多。 2000 年以前， 政府在教
育的中长期规划中曾提出， 到二十世纪末， 对教育
经费的投入要占 GDP 的 4%， 但到目前为止还是 3%
左右， 在金融危机这一形势下就更难实现这一目标，
但政府对大学的办学经费投入不会有太大变化， 所





本世纪初不到 10 年的时间里高校扩招四倍多。 毕业
生就业压力本来已经很大， 现在再加上金融危机的








城市就业， 拿高薪， 做人上人。 目前就业困难， 学
生的就业思想可能会逐步发生转变， 踏踏实实从小
事做起， 到艰苦的地区、 行业就业。
其次， 开辟西部、 农村、 基层的就业通道。 政
府和学校一直提倡毕业生到西部去、 到农村去、 到





























缓就业， 并继续充电， 为将来就业做好准备， 高校
生源反而增加。 比如我在日本上课的时候， 发现有
个学生突然不来上课了， 问了之后才知道， 他找到
了工作， 所以就不来上学了。 金融危机形势下， 有
的青年以高校为 “避风港”， 并借此学习新技能， 慢
慢找工作， 所以形成了经济与教育错位发展的奇怪













就业形势严峻， 国家也不可能像 1999 年那样再次采
取大扩招的政策。 显性扩招不会产生， 即使扩大招
生也只是 2-4%的幅度， 不会大幅度增加。 但必须
注意的是高校的隐性扩招， 这可能对某些高校产生



















































增设某些院、 系， 停办某些院、 系。 厦门大学教育
研究院正在国外做访问学者的一位教师来信说， 他
所在的学校最近开会， 新增 6 个专业， 减少了 6 个
专业， 增设的主要是工科专业， 培养专门技术人才，
还有 1 个是高等教育学专业， 减少的主要是财政金




















金融危机的挑战 高等教育的应对 农业院校的机遇· 理论探讨 ·
略高于本科毕业生就业率。 这是一个重要信号， 说
明社会需要大量应用型人才。 因此高校要培养应用










































图、 害人的、 造成金融危机的不道德的人， 不是没
有念过大学的， 肯定都是大学培养出来的， 甚至是














程中， 对道德教育、 思想教育、 尤其是职业道德教
育不重视， 对职业道德教育中最核心的诚信教育不

























金融危机的挑战 高等教育的应对 农业院校的机遇· 理论探讨 ·
是 传 统 上 的 以 农 立 国， 还 是 毛 泽 东 在 反 对 前 苏 联
“重 （重工业） 轻 （轻工业） 农 （农业）” 发展顺序















靠金融业， 而不是农业、 工业， 把更多的精力放在
金融业和服务业， 工业曾一度有所忽视， 农业的地
位降低。


















学这一比例尤其高， 在 80 多个专业当中， 3/4 以上
的专业为非农专业。 这不是说非农专业不好， 而是
说为了多招学生， 必然要多设专业， 而且要多设非





























色与优势： 首先是地缘优势， 有两个方面， 一是地
处广东改革开放前沿， 思想解放； 又是跨热带、 亚
热带地区， 热带和亚热带作物丰富。 其次是历史优
势， 作为百年老校， 具有深厚的文化积淀， 尤其是
在服务三农的社会实践方面有良好的基础， 继承了
首任院长丁颖教授 “学农、 爱农、 务农” 的办学传
统。 第三是学科优势， 就是农业学科的优势和生命
科学的特色。 第四是地位优势， 华南农业大学是省
































案》， 平 均 学 分 绩=∑每 门 必 修 课 或 限 定 选 修 课 成
绩×该门课程学分] ÷∑课程学分。
③其中校内勤工助学开始的时间较晚， 只发了























业， 包括为农服务的工科专业、 管理专业等， 这些
学科和专业要继续发扬优势； 非农专业要围绕三农











第三， 加强素质教育， 转变学生就业、 创业观















（本文系陈然根据潘懋元先生 2009 年 3 月 13 日
在华南农业大学 “教育思想与本科人才培养模式研
讨会” 上的报告录音整理， 并经作者审阅。）
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